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З а д а ч и  и н т е н с и ф и к а ц и и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  с ф о р м у л и р о ­
в а н н ы е  в  р е ш е н и я х  X X I V  с ъ е з д а  К П С С ,  п о в ы ш а ю т  а к т у а л ь н о с т ь  р а з ­
р а б о т к и  п р о б л е м  п л а н о м е р н о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  
о с в о е н и я  е е  д о с т и ж е н и й  в  п р о и з в о д с т в е .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  в  н а ш е й  
с т р а н е  д о с т и г н у т ы  з а м е т н ы е  у с п е х и  в  д е л е  э ф ф е к т и в н о г о  п р о и з в о д с т ­
в е н н о г о  о с в о е н и я  н а у ч н ы х  д о с т и ж е н и й .  О д н а к о  в  ц е л о м  в о з м о ж н о с т и  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п р о и з в о д с т в а  н а  н а у ч н о й  о с н о в е  в с е  е щ е  и с п о л ь з у ­
ю т с я  н е  п о л н о с т ь ю ,  « Е с л и  п р о а н а л и з и р о в а т ь  в с е  з в е н ь я  с л о ж н о й  ц ѳ п .и ,  
с о е д и н я ю щ е й  н а у к у  с  п р о и з в о д с т в о м ,  —  о т м е ч а л  Л .  И .  Б р е ж н е в  в  с в о ­
е м  д о к л а д е  н а  X X I V  с ъ е з д е  К П С С ,  —  т о  н е т р у д н о  у в и д е т ь ,  ч т о  н а и б о ­
л е е  с л а б ы м и  я в л я ю т с я  з в е н ь я ,  с в я з а н н ы е  с  п р а к т и ч е с к о й  р е а л и з а ц и е й  
н а у ч н ы х  д о с т и ж е н и й ,  с  и х  в н е д р е н и е м  в  м а с с о в о е  п р о и з в о д с т в о » 1.
О д н о й  и з  п р и ч и н  н е д о и с п о л ь з о в а н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  в о з м о ж н о ­
с т е й  н а у к и  я в л я е т с я ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  н е д о с т а т о ч н а я  р а з р а б о т а н ­
н о с т ь  т е о р е т и ч е с к о г о  в о п р о с а  о  м е х а н и з м е  с в я з и  н а у к и ,  т е х н и к и  и  п р о ­
и з в о д с т в а  в н у т р и  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е — п р о и з в о д с т в о » .
С о в р е м е н н ы е  и с с л е д о в а н и я  ц и к л а  « н а у к а  —  п р о и з в о д с т в о »  ч а щ е  
в с е г о  о с н о в а н ы  н а  п р е д п о л о ж е н и и  о б  о р г а н и ч е с к о м  е д и н с т в е  и  в з а и ­
м о с в я з и  с о с т а в л я ю щ и х  э т о г о  ц и к л а .  П р и  э т о м  п р о г р е с с  м а т е р и а л и з у ю ­
щ и х с я  з н а н и й  п о н и м а е т с я  к а к  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с ,  с т а н о в я ­
щ и й с я  о с н о в о й  р а з в и т и я  м а т е р и а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Р е а л ь н ы е  ж е  
т р у д н о с т и ,  о б н а р у ж и в ш и е с я  в  п р о ц е с с е  о с в о е н и я  п р о и з в о д с т в о м  н а у ч н о -  
т е х н и ч е с к и х  д о с т и ж е н и й ,  т р а к т у ю т с я  к а к  с л е д с т в и е  н е с о в е р ш е н с т в а  о р ­
г а н и з а ц и и  п р о ц е с с а  и х  о с в о е н и я ,  н е п о л н о г о  и  н е т о ч н о г о  з н а н и я  э к о н о ­
м и ч е с к и х  з а к о н о м е р н о с т е й  р а з в и т и я  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е  —  п р о и з в о д ­
с т в о » ,  о ш и б о к  и л и  к о с н о с т и  л ю д е й ,  о т  к о т о р ы х  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  з а в и ­
с и т  о с в о е н и е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  н о в ш е с т в  в  п р о и з в о д с т в е  и  т .  д .
В с е  э т и  т р у д н о с т и  д е й с т в и т е л ь н о  с у щ е с т в у ю т .  П р е о д о л е н и е  и х  
п р е д с т а в л я е т  с о б о й  з а д а ч у  п е р в о с т е п е н н о й  в а ж н о с т и .  П р е д с т а в л я е т с я ,  
о д н а к о ,  ч т о  п р е о д о л е н и е  и х  е д в а  л и  м о ж е т  б ы т ь  у с п е ш н ы м ,  е с л и  и с ­
п о л ь з о в а т ь  в  к а ч е с т в е  м е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в ы  а н а л и з а  ц и к л а  « и с с л е ­
д о в а н и е  —  п р о и з в о д с т в о »  л и ш ь  т е з и с  о  е д и н с т в е  е г о  с о с т а в л я ю щ и х .  Э т о
1 Материалы XXIV съезда КПСС, М., Изд. политической литературы, 1971, стр. 56.
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е д и н с т в о  с у щ е с т в у е т ,  н о  о н о  в н у т р е н н е  п р о т и в о р е ч и в о 2. В  о б щ е т е о р е т и ­
ч е с к о м  п л а н е  э т о  п р о т и в о р е ч и е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в ы р а ж е н и е  р а з л и ­
ч и я  н  о т н о с и т е л ь н о й  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  м а т е р и а л ь н о й  и  д у х о в н о й  д е я ­
т е л ь н о с т и ,  в н у т р и  ж е  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е — п р о и з в о д с т в о »  о н о  п р е ж д е  
в с е г о  о ф о р м л я е т с я  к а к  р а з л и ч и е  т и п о в  р а з в и т и я  о т н о с и т е л ь н о  с а м о ­
с т о я т е л ь н ы х  ч а с т е й  э т о г о  ц и к л а .  Э т и  ч а с т и  ( о д н о в р е м е н н о  и  с т а д и и  
ц и к л а )  —  п р о и з в о д с т в е н н о е  н а у ч н о е  и с с л е д о в а н и е ,  е г о  м а т е р и а л ь н о е  
в о п л о щ е н и е ,  о с в о е н и е  м а т е р и а л и з о в а н н о г о  н о в ш е с т в а  п р о и з в о д с т в о м ,  
и л и ,  п о  с у щ е с т в у ,  н а у к а  —  т е х н и к а  —  п р о и з в о д с т в о .
Н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н ы м  и  о б о б щ а ю щ и м  в  х а р а к т е р е  р а з в и т и я  н а ­
у к и  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  н а у к а  п р о и з в о д и т  н о в ы е  з н а н и я .  С а м о  р а з в и т и е  
н а у к и  р е а л и з у е т с я  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  с л о ж и в ш а я с я  с и с т е м а  н а ­
у ч н ы х  з н а н и й  н е  т о л ь к о  п о п о л н я е т с я ,  н о  и  о б н о в л я е т с я .  Т о ч н е е  б у д е т  
с к а з а т ь ,  ч т о  п о п о л н е н и е  з н а н и й  э т о  и  е с т ь  и х  о б н о в л е н и е .  Э т о т  т е з и с  
в о в с е  н е  п о д р ы в а е т с я  т е м ,  ч т о  в с ф е р е  н а у ч н о г о  п о з н а н и я  м о ж е т  з а т р а ­
ч и в а т ь с я  и  т а к о й  н а у ч н ы й  т р у д ,  к о т о р ы й  с а м  п о  с е б е  н о в ы х  з н а н и й  н е  
с о з д а е т .  Э т о  у ж е  с л е д с т в и е  р а з д е л е н и я  т р у д а  в  н а у к е .  К о н е ч н ы й  п р о ­
д у к т  и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в с е г д а  в ы с т у п а е т  в  в и д е  н о в ы х  
з н а н и й .
П е р в о с т е п е н н у ю  в а ж н о с т ь  п р и  о п р е д е л е н и и  х а р а к т е р а  р а з в и т и я  
н а у к и  п р е д с т а в л я ю т  о б а  с в о й с т в а :  и  т о ,  ч т о  н а у к а  н е п о с р е д с т в е н н о  п р о ­
и з в о д и т  д у х о в н ы й  п р о д у к т  —  з н а н и я ;  и  т о ,  ч т о  э т и  з н а н и я  х а р а к т е р и з у ­
ю т с я  к а ж д ы й  р а з  к а к  к а ч е с т в е н н о  и н ы е ,  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы е .
О п р е д е л я ю щ и м  с в о й с т в о м  р а з в и т и я  т е х н и к и 3 я в л я е т с я  т о ,  ч т о  о н а  
п о  с у щ е с т в у  с в о е г о  с о б с т в е н н о г о  т и п а  р а з в и т и я  л и ш ь  э в о л ю ц и о н н з и р у -  
е т 4. О с н о в о й  э в о л ю ц и и  т е х н и к и  я в л я е т с я  п о с т е п е н н о е  н а к о п л е н и е  э м п и ­
р и ч е с к и х  з н а н и й  в  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а ,  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  и  п е р е д а ­
ч а  о т  п о к о л е н и я  к  п о к о л е н и ю  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а  и  н а в ы к о в .
Р а з в и т и е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а  и  н а в ы к о в  н а п р а в л е н о  г л а в н ы м  
о б р а з о м  н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  у ж е  с л о ж и в ш и х с я  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  
с и л ,  п р е ж д е  в с е г о  т е х н и к и .  Т а к о й  п р о г р е с с  т е х н и к и  н е п о с р е д с т в е н н о  
с в я з а н  с  п р о ш л ы м  о п ы т о м  и  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о д н у  н е п р е р ы в н у ю  л и ­
н и ю .  Х а р а к т е р н ы м  и  о т л и ч и т е л ь н ы м  п р и з н а к о м  е г о  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  о н  
о ч е н ь  н а д е ж е н :  п р о и з в о д с т в е н н ы й  о п ы т  и  н а в ы к и  с о х р а н я ю т  в  п р о и з ­
в о д с т в е  л у ч ш е е  и з  с т а р ы х  д о с т и ж е н и й  и  п о  к р у п и ц а м  п р и б а в л я ю т  т о  
и з  н о в о г о ,  ч т о  с о т н и  р а з  п р о в е р е н о  о п ы т о м .  К а к  о т м е ч а е т  и з в е с т н ы й
2 Своеобразное понимание внутренней противоречивости цикла «исследование—про­
изводство» дает А. А. Игнатьев. Он пишет, что «реально наблюдаемые процессы раз­
вития науки и функционирования опосредствующих звеньев между наукой и производ­
ством позволяют говорить о неустойчивости и внутренней противоречивости системы 
«наука—производство». Как правило, современные технологии не являются ни ста­
бильными (как этого требуют интересы производства), ни рациональными (настолько, 
насколько это возможно при достигнутом уровне научного знания), а представляют 
собой типичный продукт исторически сложившегося компромисса. Так как разделение 
труда имеет необходимый характер, то отношения между «большой наукой» и произ­
водством можно, по-видимому, рассматривать как конкурентные, а систему «наука-про­
изводство» — как рефлексивную структуру». (Cm.: А. А. И г н а т ь е в .  Наука как объ­
ект управления. «Вопросы философии», 1971, № 6, стр. 23). (Подчеркнуто мной.—Ю. Т.)
3 Здесь понятие «техника» берется в широком его значении — как комплекс мате­
риальных средств и технологических методов, используемых людьми для удовлетворе­
ния своих материальных и духовных потребностей в условиях исторически конкретной 
системы общественного производства.
4 Мы не отрицаем революционных изменений в технике производства, которые яв­
ляются материальной основой возникновения нового способа производства или качест­
венных изменений в рамках одного способа производства (например, перерастание до­
монополистического капитализма в империализм). Ho в этом случае речь идет уже об 
ином уровне анализа, в частности, не о развитии техники, а о развитии (качественном 
изменении) всего способа производства.
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а н г л и й с к и й  и с с л е д о в а т е л ь  н а у к  Д ж  Б е р н а л ,  т е х н и ч е с к и е  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы е  т р а д и ц и и  н е  м о г у т  б ы т ь  о ш и б о ч н ы 5. В  э т о м  и х  с и л а .
H o  с л а б о с т ь  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а ,  - с о в е р ш а ю щ е г о с я  т о л ь к о  н а  о с ­
н о в е  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а  и  н а в ы к о в ,  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  в з я т ы й  
с а м  п о  с е б е ,  б е з  с в я з и  с  н а у ч н ы м  п р о г р е с с о м ,  о н  и д е т  м е д л е н н о ,  к а к  
б ы  о щ у п ь ю ,  в р е м е н а м и  о т с т у п а я .  А  г л а в н о е ,  к а ж д ы й  р а з  н а с л е д у я  
с т а р ы й  о п ы т ,  с о б с т в е н н о  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  н е  м о ж е т  с о й т и  с  п р о ­
т о р е н н о й  д о р о г и ,  л и ш ь  м е д л е н н о ,  э в о л ю ц и о н н о  с о в е р ш е н с т в у е т  п р о и з ­
в о д с т в о .  П р и м е р о м  т а к о г о  п р о г р е с с а  м о ж е т  б ы т ь  п р о г р е с с  в  с т р о и т е л ь ­
с т в е  ж и л и щ ,  а р х и т е к т у р н ы й  о б л и к  к о т о р ы х  с к л а д ы в а л с я  н а  п р о т я ж е ­
н и и  т ы с я ч е л е т и й .  Л и н и я  о т  п е р в о г о  ш а л а ш а  д о  с о в р е м е н н о г о  з д а н и я  —  
э т о  о д н а  н е п р е р ы в н а я  л и н и я .  К а ж д о е  п о к о л е н и е  в н е с л о  в  н е е  с в о й  
г р а н  у л у ч ш е н и я .
В н у т р е н н я я  о г р а н и ч е н н о с т ь  с о б с т в е н н о  т е х н и ч е с к о г о  р а з в и т и я  о ч е ­
в и д н а .  П о в т о р е н и е  и  у л у ч ш е н и е  с о е д и н е н о  в  н е м  о р г а н и ч н о .  И н а ч е  г о ­
в о р я ,  п о в т о р е н и е  в  т е х н и ч е с к о м  р а з в и т и и  и  е с т ь  м а т е р и а л ь н а я  о с н о в а  
у л у ч ш е н и я .  Е с л и  р е ч ь  и д е т  о  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  т е х н и ч е с к о г о  с р е д ­
с т в а  п о  о б р а б о т к е  м е т а л л а  р е з а н и е м ,  т о к а р н о г о  с т а н к а ,  т о  т е х н и ч е с к и й  
п р о г р е с с  в  е г о  с о б с т в е н н о м  з н а ч е н и и  н е  м о ж е т  д а т ь  н и ч е г о  и н о г о ,  к р о ­
м е  н о в о г о  б о л е е  с о в е р ш е н н о г о  т о к а р н о г о  с т а н к а .  И н о й  м е т о д  о б р а б о т ­
к и  м е т а л л а ,  н а п р и м е р ,  р е з а н и е  с  п о м о щ ь ю  л а з е р н о й  у с т а н о в к и ,  н е  и м е ­
е т  н и к а к о г о  о т н о ш е н и я  к  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  р е з а н и я  п о с р е д с т в о м  т о ­
к а р н о г о  р е з ц а .  Э т о  у ж е  п р о д у к т  м а т е р и а л и з а ц и и  н а у ч н ы х  з н а н и й .  П о ­
э т о м у  о г р а н и ч е н н о с т ь  с о б с т в е н н о  т е х н и ч е с к о г о  р а з в и т и я  с о с т о и т  в  
т о м ,  ч т о  о н о  н е  и м е е т  в н у т р е н н е  е м у  п р и с у щ е й  о с н о в ы  д л я  п р и н ц и п и ­
а л ь н о г о  к а ч е с т в е н н о г о  и з м е н е н и я .  М о м е н т  к а ч е с т в е н н о г о  р а з в и т и я  в  
т е х н и ч е с к о м  п р о г р е с с е  п р и с у т с т в у е т ,  н о  о н  и м е е т  ф о р м у  с о в е р ш е н с т в о ­
в а н и я ,  т о  е с т ь  п о  с у щ е с т в у  о п р е д е л е н  к о л и ч е с т в е н н ы м  р а з в и т и е м ,  п р и  
к о т о р о м  « н о в о е  и  л у ч ш е е »  е с т ь  « с т а р о е ,  н о  б о л ь ш е е » .
П о с к о л ь к у  м о м е н т ы  п о в т о р е н и я  и  и з м е н е н и я ,  к а ч е с т в е н н ы й  и  к о л и ­
ч е с т в е н н ы й  м о м е н т ы  в  т е х н и ч е с к о м  р а з в и т и и  о р г а н и ч н о  с л и т ы ,  т е х н и ­
ч е с к о е  р а з в и т и е  о б р е т а е т  с в о ю  м е р у .  Э т а  м е р а  о п р е д е л я е т с я  д в о я к о :  
в н у т р е н н е  —  п о  п о р о г у  с л о ж н о с т и 6, в н е ш н е  —  п о  с в я з и  т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  с  р а з в и т и е м  п р о и з в о д с т в а .
Т е х н и ч е с к о е  р а з в и т и е ,  с о в е р ш а ю щ е е с я  н а  с о б с т в е н н о й  о с н о в е  п у ­
т е м  п е р е д а ч и  в  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а  и  н а ­
в ы к о в  н е п о с р е д с т в е н н о  и л и  в  м а т е р и а л и з о в а н н о й  ф о р м е ,  и м е е т  п р е д е л .  
Э т о т  п р е д е л  о п р е д е л я е т с я  в о з м о ж н о с т я м и  р а б о т н и к а  и л и  к а к о й - л и б о  к о ­
о п е р а ц и и  р а б о т н и к о в  в  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  п р и н я т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы й  
о п ы т  в  м а т е р и а л и з о в а н н о й  ф о р м е  ( т е х н и к у ) ,  у с о в е р ш е н с т в о в а т ь  е г о  
в  с о б с т в е н н о м  т р у д о в о м  п р о ц е с с е  и  п е р е д а т ь  д а л ь ш е  п о  л и н и и  н а с л е д о ­
в а н и я .  Н а  о п р е д е л е н н о й  с т а д и и  с л о ж н о с т и  т е х н и к и  п е р е д а ч а  м а т е р и а ­
л и з о в а н н о г о  о п ы т а  и  н а в ы к о в  п е р е с т а ю т  б ы т ь  д о с т у п н ы м и  н е  т о л ь к о  д л я  
о т д е л ь н о г о  р а б о т н и к а ,  н о  и  д л я  л ю б о й  к о о п е р а ц и и  р а б о т н и к о в .  Н а  э т о й  
с т а д и и  о п р е д е л я ю щ е й  ф о р м о й  п е р е д а ч и  м а т е р и а л и з о в а н н ы х  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы х  з н а н и й  с т а н о в и т с я  с и с т е м а т и з а ц и я  н а к о п л е н н ы х  з н а н и й  и  п е р е ­
д а ч а  и х  в  в и д е  н а у ч н ы х  з н а н и й .  H o  о д н о в р е м е н н о  с и с т е м а т и з и р о в а н н ы е  
з н а н и я  с т а н о в я т с я  и  с р е д с т в о м  р а з в и т и я  т е х н и к и  п р о и з в о д с т в а ,  л е г к о  
п р о х о д я  п о р о г  с л о ж н о с т и ,  п р е о д о л е н и е  к о т о р о г о  н е д о с т у п н о  п р о и з в о д ­
с т в е н н о м у  р а б о т н и к у .
5 Cm.: Д. Дж. Б е р н а л .  Наука в истории общества. Изд-во иностр. лит. 
М., 1956, стр. 26.
6 Cm.: Л. А. Х у р с н н .  О природе механизма развития науки на современном этапе 
научно-технической революции. «Вопросы философии», 1971 ? № 6, стр. 34.
С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  м е р а  р а з в и т и я  т е х н и к и ,  о п р е д е л я е м а я  п о р е -  
г о м  с л о ж н о с т и ,  н е  я в л я е т с я  а б с о л ю т н о й .  Э т о  п о р о ж д а е т  и л л ю з и ю  в с е ­
с и л и я  в  с ф е р е  т р а д и ц и о н н о г о  и з о б р е т а т е л ь с т в а 7.
М е р а  т е х н и ч е с к о г о  р а з в и т и я  п о  е г о  с в я з и  с  п р о и з в о д с т в о м  о п р е д е ­
л я е т с я  б о л е е  у з к о .  П р о и з в о д с т в о  в  р я д е  с л у ч а е в  м о ж е т  о т к а з а т ь с я  о т  
р а з в и т и я  к о н к р е т н о г о  в и д а  т е х н и к и ,  е с л и  п р о и з в о д с т в е н н а я  п о т р е б н о с т ь  
в  н е м  о т п а д а е т .  Э т о  п р о и с х о д и т  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  о б щ е с т в о  п о ч е м у -  
л и б о  о т к а з ы в а е т с я  о т  у д о в л е т в о р е н и я  к о н к р е т н о й  п о т р е б н о с т и  и л и  н а ­
ч и н а е т  у д о в л е т в о р я т ь  е е  с  п о м о щ ь ю  к а ч е с т в е н н о  и н ы х  т е х н и ч е с к и х  
с р е д с т в .  Т а к  п р о и з о ш л о ,  н а п р и м е р ,  в  р а з в и т и и  т е х н и к и  ж е л е з н о д о р о ж ­
н о г о  т р а н с п о р т а ,  и с п о л ь з о в а в ш е г о  п а р о в у ю  т я г у .
Р а з у м е е т с я ,  о г р а н и ч е н и е  р а з в и т и я  т е х н и к и  п р о и з в о д с т в о м  с в я з а ­
н о  и  с  к о н к р е т н о - и с т о р и ч е с к о й  ф о р м о й  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  
H o  и с с л е д о в а н и е  э т о г о  в о п р о с а  в о з м о ж н о  н а  и н о м ,  б о л е е  к о н к р е т н о м  
у р о в н е  а н а л и з а .
Н а к о н е ц ,  х а р а к т е р  р а з в и т и я  т р е т ь е г о  з в е н а  в  с о с т а в е  ц и к л а  « и с с л е ­
д о в а н и е - п р о и з в о д с т в о »  о п р е д е л я е т с я  в  о б щ е м  в и д е  к а к  п о в т о р е н и е  
п р о и з в о д с т в а  —  в о с п р о и з в о д с т в о .
И з в е с т н о ,  ч т о  р е а л ь н ы й  п р о ц е с с  в о с п р о и з в о д с т в а  п р е д с т а в л я е т  с о ­
б о й  р а с ш и р е н н о е  в о с п р о и з в о д с т в о .  И  т е м  н е  м е н е е  с у щ е с т в о м  р а з в и т и я  
п р о и з в о д с т в а ,  е г о  о с н о в о й  я в л я е т с я  и м е н н о  п о в т о р е н и е .  П р о и з в о д с т в о  
р а з в и в а е т с я ,  п о в т о р я е т с я  и  в о з о б н о в л я е т с я .  С а м о  п р о и з в о д с т в о  в н у т ­
р е н н е  н е  о п р е д е л я е т с я  р а с ш и р е н и е м ,  о н о  п о л у ч а е т  э т о  о п р е д е л е н и е  
л и ш ь  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  в о с п р о и з в о д с т в о .  П р и  
э т о м  в о с п р о и з в о д с т в о  в к л ю ч а е т  м о м е н т  р а с ш и р е н и я  л и ш ь  в  а б с т р а к т ­
н о м  в и д е ,  т о  е с т ь  н е  о п р е д е л я е т ,  в  к а к о й  ф о р м е  и  з а  с ч е т  ч е г о  о н о  р а с ­
ш и р я е т с я .  Р а с ш и р е н и е  м о ж е т ,  н а п р и м е р ,  о с у щ е с т в л я т ь с я  б е з  н а у ч н о -  
т е х н и ч е с к о г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  —  п о с р е д с т в о м  р а с ш и р е н и я  м а с ш т а б а  
п р о и з в о д с т в а  з а  с ч е т  в о в л е ч е н и я  д о п о л н и т е л ь н ы х  р е с у р с о в  и  р а б о ч е й  
с и л ы .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п о д в о д я  и т о г  а н а л и з у  о с н о в  р а з в и т и я  т р е х  м о м е н ­
т о в  ( с т а д и й ) ,  с о с т а в л я ю щ и х  с о д е р ж а н и е  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е — п р о и з ­
в о д с т в о » ,  м ы  о б н а р у ж и в а е м  к а к  е д и н с т в о ,  т а к  и  р а з л и ч и е :  н а у к а  —
к а ч е с т в е н н о е  о б н о в л е н и е ,  т е х н и к а  —  ч а с т и ч н о е  о б н о в л е н и е  н а  о с н о в е  
п о в т о р е н и я ,  п р о и з в о д с т в о  —  п о в т о р е н и е .
С а м о  р а з л и ч и е  в н у т р и  э т о г о  ц и к л а  с у щ е с т в у е т  в  е д и н с т в е  е г о  ч а ­
с т е й .  О н о  и  и с т о р и ч е с к и  в ы р о с л о  ( в ы д е л и л о с ь )  и з  и х  е д и н с т в а .  П р и т о м  
р а з л и ч и е  н е  о с т а в а л о с ь  н е и з м е н н ы м ,  а  р а з в и в а л о с ь  в  п о с л е д о в а т е л ь н о й  
с м е н е  ф о р м  с в я з и  д у х о в н о й  и  м а т е р и а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  И с т о р и ч е с к и  
п е р в ы м  е г о  п р о д у к т о м  б ы л о  с у щ е с т в о в а н и е  н а у к и  и  п р о и з в о д с т в а  к а к  
р а з ъ е д и н е н н ы х  с ф е р  ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  д о с т и г ш и х  « в р а ж д е б ­
н о й  п р о т и в о п о л о ж н о с т и » ,  к а к  п и с а л  К .  М а р к с .  Э т о  е д и н с т в о  с т а н о в и т с я  
д е й с т в и т е л ь н о  п р о т и в о р е ч и в ы м  в  у с л о в и я х  п р е в р а щ е н и я  н а у к и  в  ф у н к ­
ц и о н а л ь н у ю  ч а с т ь  п р о и з в о д с т в а .
С у щ е с т в о  о б ъ е к т и в н о  ф о р м и р у ю щ е г о с я  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е — п р о ­
и з в о д с т в о »  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  в  н е м  н е т  с а м о с т о я т е л ь н о  с у щ е с т в у ю ­
щ и х  е д и н с т в а  и  р а з л и ч и я  е г о  с о с т а в н ы х  ч а с т е й ,  а  е с т ь  е д и н с т в о  и х  
е д и н с т в а  и  р а з л и ч и я ,  т о  е с т ь  р е а л ь н о е  ж и з н е н н о е  п р о т и в о р е ч и е  в с е г о  
ц и к л а .  О б ъ е д и н е н и е  в н у т р и  ц и к л а  н е  у н и ч т о ж а е т  е г о  с о с т а в н ы е  ч а с т и ,  
а  д в и ж е т  и х  в п е р е д ,  з а с т а в л я е т  р а з в и в а т ь с я .
З а м е т и м  п о п у с н о ,  ч т о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в и д е т ь  в с е  э т и  п о с л е д о в а ­
т е л ь н ы е  ф о р м ы  с в я з и  н а у к и  с  п р о и з в о д с т в о м ,  в о в с е  н е т  н е о б х о д и м о с т и  
м ы с л е н н о  п р о с л е д и т ь  в е с ь  п р о ц е с с  и х  и с т о р и ч е с к о г о  р а з в и т и я .  В с е  э т и  
ф о р м ы  с у щ е с т в у ю т  в  с е г о д н я ш н е й  р е а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и :  э т о  н е ­
7 Традиционное изобретательство продолжает оставаться важным средством совер­
шенствования техники. Оно развивается и обогащается по мере освоения работником 
научных знаний.
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п о с р е д с т в е н н о е  е д и н с т в о  д у х о в н о й  и  м а т е р и а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  в и д е  
п р о и з в о д с т в е н н о г о -  о п ы т а  й  н а в ы к о в  р а б о т н и к а : ,  о т д е л ь н о е  о т  н е п о ­
с р е д с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  с у щ е с т в о в а н и е  н а у к и  к а к  с ф е р ы  д е я т е л ь н о ­
с т и  в  с и с т е м е  о б щ е с т в е н н о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а ;  н а к о н е ц ,  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы е  н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  —  ф у н к ц и о н а л ь н а я  ч а с т ь  п р о и з в о д с т в а .
Н е с о м н е н н а  и  в о з м о ж н о с т ь  п р о т и в о п о л о ж н о с т и  в  п р о ц е с с е  с о е д и ­
н е н и я  н а у к и  и  п р о и з в о д с т в а .  Т а к а я  в о з м о ж н о с т ь  с т а н о в и т с я  р е а л ь н о ­
с т ь ю  и  н а  д е л е  т о р м о з и т  о с в о е н и е  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  н о в ш е с т в  в  п р о ­
и з в о д с т в е ,  е с л и  о б ъ е к т и в н о  с т а в ш е е  и х  п р о т и в о р е ч и е  в  п о н и м а н и и ,  а  
з а т е м  и  в  д е л е  о р г а н и з а ц и и  и  р е г у л и р о в а н и я  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е — п р о  
и з в о д с т в о »  т р а к т у е т с я  л и б о  к а к  е д и н с т в о ,  л и б о  к а к  р а з л и ч и е .  Е д и н с т в о  
в  э т о м  с л у ч а е  п р и н и м а е т  ф о р м у  п о д а в л е н и я  с п е ц и ф и ч е с к и х  с в о й с т в  
н а у к и ,  а  р а з л и ч и е  з а с т а в л я е т  г о в о р и т ь  о  « н е у с т о й ч и в о с т и »  и  « к о н к у ­
р е н т н о с т и »  и х  в з а и м о с в я з и ,  а  н а  п р а к т и к е  н а д е я т ь с я  л и ш ь  н а  « к о м ­
п р о м и с с » .  В с е  э т о  с л е д с т в и е  п о н и ж е н и я  с л о ж и в ш е г о с я  ж и з н е н н о г о  п р о ­
т и в о р е ч и я  д о  у р о в н я  п р о т и в о п о л о ж н о с т и .
В м е с т е  с  т е м ,  р е а л ь н о с т ь  п р о т и в о р е ч и я  з а с т а в л я е т  в и д е т ь  и  р е а л ь ­
н ы е  т р у д н о с т и  в  д е л е  р а з р а б о т к и  о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и х  ф о р м  
е г о  д в и ж е н и я .  Р у к о в о д и т е л ь  п р о и з в о д с т в а ,  к о т о р ы й  « к а к  ч е р т  о т  л а д а ­
н а »  б е ж и т  о т  н о в ш е с т в  н а у к и ,  д а л е к о  н е  в с е г д а  к о н с е р в а т о р .  Е г о  о р г а ­
н и ч н а я  з а д а ч а  —  п р о и з в е с т и  к о н к р е т н ы е  п о т р е б и т е л ь н ы е  с т о и м о с т и  в  
к о л и ч е с т в е ,  д и р е к т и в н о  п р е д п и с а н н о м  г о с у д а р с т в е н н ы м  п л а н о м  в  у с ­
л о в и я х  в о с п р о и з в о д с т в а  в е щ е с т в е н н ы х  и  л и ч н ы х  м о м е н т о в  д а н н о г о  и н ­
д и в и д у а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а .  М а т е р и а л ь н о е  п р о и з в о д с т в о  н е  п о т р е б л я ­
е т  и  н е  п р о и з в о д и т  н а у ч н ы х  з н а н и й  в  ч и с т о м  в и д е .  О н о  м о ж е т  о с в а и ­
в а т ь  н а у ч н ы е  з н а н и я  в  ф о р м е ,  д о с т у п н о й  е м у ,  и м е н н о  к а к  м а т е р и а л ь н о ­
м у  п р о и з в о д с т в у ,  т о  е с т ь  ч е р е з  п о с р е д с т в о  м а т е р и а л ь н ы х  с р е д с т в  п р о ­
и з в о д с т в а ,  п р е ж д е  в с е г о  т е х н и к и .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в  с в о е й  о с н о в е  п р о ­
ц е с с  о с в о е н и я  н а у ч н ы х  н о в ш е с т в  д о с т у п е н  м а т е р и а л ь н о м у  п р о и з в о д с т в у  
в  э к о н о м и ч е с к и х  ф о р м а х  в о с п р о и з в о д с т в а  м а т е р и а л ь н ы х  у с л о в и й  е г о  
д е я т е л ь н о с т и .  О с в о е н и е  б у д е т  п р о т е к а т ь  у с п е ш н о  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  
е с л и  р а з в и т и е  н а у к и  б у д е т  э к о н о м и ч е с к и  с о р а з м е р н о  п р о ц е с с у  в о с п р о ­
и з в о д с т в а  м а т е р и а л ь н ы х  ф а к т о р о в  п р о и з в о д с т в а  н а  р а з н ы х  у р о в н я х  е г о  
о б о б щ е с т в л е н и я  в  р а м к а х  в с е г о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  С о з н а ­
т е л ь н о е  ф о р м и р о в а н и е  э т о й  с о р а з м е р н о с т и  —  з а д а ч а  б о л ь ш о й  с л о ж ­
н о с т и .
О с в о е н и е  р е з у л ь т а т о в  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  в  п р о и з в о д с т в е  о п р е ­
д е л я е т с я ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  к а к  с и с т е м а  о р г а н и з а ц и о н н о - э к о н о м и ч е с к и х  
д е й с т в и й  п о  р е г у л и р о в а н и ю  в н у т р е н н е  п р о т и в о р е ч и в о г о  с о о т н о ш е н и я  
м а т е р и а л ь н о й  и  д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  в н у т р и  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е —  
п р о и з в о д с т в о »  н а  в з а и м о с в я з а н н ы х  с т а д и я х  е г о  р а з в е р т ы в а н и я .
Н а у к а  и  п р о и з в о д с т в о  в н у т р и  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е — п р о и з в о д с т в о »  
в ы с т у п а ю т  к а к  к р а й н и е  и  п р о т и в о п о л о ж н ы е  п о  с у щ е с т в у  с в о е г о  р а з в и ­
т и я  с т а д и и  ц и к л а .  К а к  п о к а з а н о ,  с у щ е с т в о м  н а у ч н о г о  р а з в и т и я  я в л я ­
е т с я  н е п р е к р а щ а ю щ и й с я  п р о ц е с с  о б н о в л е н и я ,  и м е ю щ и й  в  с в о е й  о с н о в е  
ф о р м у  д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  п р о и з в о д я щ и й  н е п о с р е д с т в е н н о  л и ш ь  
д у х о в н ы й  п р о д у к т .  П р о и з в о д с т в о  х а р а к т е р и з у е т с я  у д е р ж а н и е м  с ф о р ­
м и р о в а в ш и х с я  с в о й с т в ,  п е р и о д и ч е с к и м  п о в т о р е н и е м  и х  в  м а т е р и а л ь н о й  
ф о р м е  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а .  К о н е ч н а я  ц е л ь  п р о и з в о д с т в е н н ы х  н а у ч н ы х  
и с с л е д о в а н и й  —  о с в о е н и е  и х  п р о д у к т а  в  п р о и з в о д с т в е .  В п о л н е  п о ­
н я т н о ,  ч т о  э т о т  п о с р е д с т в у ю щ и й  м о м е н т  —  о с в о е н и е ,  с о е д и н я ю щ и й  н а ­
у к у  с  п р о и з в о д с т в о м ,  с а м  п о  с е б е  д о л ж е н  и м е т ь  к а к о е - т о  р е а л ь н о е  с о ­
д е р ж а н и е ,  д о с т у п н о е  и  н а у к е ,  и  п р о и з в о д с т в у .  В а ж н о  з а м е т и т ь :  э т о
с о д е р ж а н и е  д о л ж н о  о б л а д а т ь  с в о й с т в а м и  к а к  н а у к и ,  т а к  и  п р о и з в о д ­
с т в а .  Л и ш ь  в  э т о м  с л у ч а е  о с в о е н и е  б у д е т  п р е д с т а в л я т ь  с о б о й  н е  п р о ц е с с  
р а з д е л е н и я  к р а й н и х  м о м е н т о в  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е - п р о и з в о д с т в о » ,  а  
п р о ц е с с  и х  с о е д и н е н и я  и  в з а и м о п р о н и к н о в е н и я .
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И м е н н о  т а к и м  с о д е р ж а н и е м  и  о б л а д а е т  т е х н и к а  —  с р е д н е е '  з в е н о  
в с е г о  ц и к л а  « и с с л е д о в а н и е — п р о и з в о д с т в о » .  Д л я  р а з в и т и я  т е х н и к и  х а ­
р а к т е р н о ,  к а к  б ы л о  п о к а з а н о  в ы ш е ,  р а з в и т и е  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  н а  
м а т е р и а л ь н о й  о с н о в е  п о в т о р е н и я .  М о м е н т  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  в  т е х н и к е  
и м е е т  д у х о в н у ю  о с н о в у ,  и б о  о н  е с т ь  к о н ц е н т р а ц и я  н а к о п л е н и я  в  п р о и з ­
в о д с т в е  з н а н и й ;  м о м е н т  ж е  п о в т о р е н и я  в  с в о е й  о с н о в е  м а т е р и а л е н ,  т а к  
к а к  о н  т о л ь к о  в о с п р о и з в о д и т  т о ,  ч т о  с у щ е с т в о в а л о  к а к  « п р е ж н я я »  т е х ­
н и к а .  О б е  с т о р о н ы  в  т е х н и к е  н е  р а з д е л е н ы  н е п р е о д о л и м о й  п р е г р а д о й ,  
п о т о м у  ч т о  н о в ш е с т в о  в с е г д а  в о п л о щ а е т с я  к а к  н о в а я  т е х н и к а .  Н о в ш е ­
с т в о  в  т е х н и к е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  д у х о в н ы й  п р о г р е с с  т о л ь к о  п о  о т н о ­
ш е н и ю  к  п р е д ш е с т в у ю щ е м у  э т а п у  р а з в и т и я  т е х н и к и .  H o  э т о т  д у х о в н ы й  
п р о г р е с с  в  т е х н и к е  м а т е р и а л и з у е т с я  п о  о т н о ш е н и ю  к  п о с л е д у ю щ е м у  
э т а п у  е е  у л у ч ш е н и я .
Т е х н и к а  п о э т о м у  я в л я е т с я  н а и б о л е е  п о д х о д я щ и м  « м а т е р и а л о м » ,  
ч т о б ы  б ы т ь  н о с и т е л е м  п р о ц е с с а  о с в о е н и я ,  к о т о р о е  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  
м а т е р и а л и з а ц и ю  ( з д е с ь  у м е с т н о  д а ж е  с к а з а т ь  —  о в е щ е с т в л е н и е )  д у ­
х о в н ы х  н а у ч н ы х  д о с т и ж е н и й  в  м а т е р и а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е .  П р и  э т о м  
т е х н и к а  —  н е  п р о с т о  о д и н  и з  п о д х о д я щ и х  н о с и т е л е й  п р о ц е с с а  о с в о е ­
н и я ,  о н а  о р г а н и ч н ы й  н о с и т е л ь  о с в о е н и я ,  т а к  ч т о  м о ж н о  с к а з а т ь :  т е х н и *  
к а  э т о  и  е с т ь  о с в о е н и е .
Х а р а к т е р и з у я  м е с т о  с р е д с т в  т р у д а  ( т е х н и к и )  в  п р о и з в о д с т в е ,  
К .  М а р к с  п и с а л :  « С р е д с т в о  т р у д а  е с т ь  в е щ ь  и л и  к о м п л е к с  в е щ е й ,  к о т о ­
р ы е  ч е л о в е к  п о м е щ а е т  м е ж д у  с о б о й  и  п р е д м е т о м  т р у д а  и  к о т о р ы е  с л у ­
ж а т  д л я  н е г о  в  к а ч е с т в е  п р о в о д н и к а  е г о  в о з д е й с т в и я  н а  э т о т  п р е д м е т .  
О н  п о л ь з у е т с я  м е х а н и ч е с к и м и ,  ф и з и ч е с к и м и ,  х и м и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и  
в е щ е й  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в  с о о т в е т с т в и и  с о  с в о е й  ц е л ь ю  п р и м е н и т ь  и х  к а к  
о р у д и я  в о з д е й с т в и я  н а  д р у г и е  в е щ и » 8. И  в  с в я з и  с  э т и м  К .  М а р к с  п р и ­
в о д и т  м ы с л ь  Г е г е л я ,  к о т о р ы й  з а м е ч а л :  « Р а з у м  с т о л ь  ж е  х и т е р ,  с к о л ь  
м о і г у щ е с т в е н » .  « Х и т р о с т ь »  р а з у м а  з а / к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о  о н  « в д в и г а ­
е т »  м е ж д у  с о б о й  и  о б ъ е к т о м  д р у г о й  о б ъ е к т  ( с р е д с т в о ,  о р у д и е )  и  з а ­
с т а в л я е т  е г о  р а б о т а т ь  н а  с е б я 9.
Б л а г о д а р я  т е х н и к е  н а у к а  р е а л и з у е т  с в о ю  ц е л ь  с о в е р ш е н с т в о в а т ь  п р о ­
и з в о д с т в о ,  п р е о д о л е в а е т  с в о ю  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  с  н и м .  Б у д у ч и  п о с р е д ­
с т в у ю щ и м  з в е н о м  н а у к и  и  п р о и з в о д с т в а ,  т е х н и к а  в ы с т у п а е т  к а к  о б ъ е к т  
д е й с т в и я  п о  о т н о ш е н и ю  к  н а у к е  и  к а к  с у б ъ е к т  в о з д е й с т в и я  п о  о т н о ш е ­
н и ю  к  п р о и з в о д с т в у .  П о э т о м у  т е х н и к а  с а м а  п о л у ч а е т  с в о й с т в о  д е й с т в и я  
и  д е я т е л ь н о с т и ,  с т а н о в и т с я  м а т е р и а л ь н ы м  н о с и т е л е м  д е я т е л ь н о с т и  п о  
о с в о е н и ю  н о в ш е с т в  н а у к и  в  п р о и з в о д с т в е .  К а к  м а т е р и а л ь н а я  в е щ ь ,  
с р е д с т в о  п р о и з в о д с т в а ,  т е х н и к а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  р е з у л ь т а т  п р о ш л о й  
п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  о в е щ е с т в л е н н ы й  т р у д ;  к а к  м а т е р и а л ь ­
н а я  ф о р м а  д е я т е л ь н о с т и  о с в о е н и я ,  о н а  е с т ь  т е к у щ а я  д е я т е л ь н о с т ь  п о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  п р о и з в о д с т в а  н а  н а у ч н о й  о с н о в е ,  ж и в о й  т р у д  н а у к и ,  
е д и н с т в е н н о  в о з м о ж н а я  в  м а т е р и а л ь н о м  п р о и з в о д с т в е  ф о р м а  с у щ е с т в о ­
в а н и я  н а у ч н о г о  т р у д а .
В  т е х н и к е  м а т е р и а л и з у е т с я  с о ц и а л ь н о - к о н к р е т н ы й  т р у д ,  п о э т о м у  
о н а ,  б у д у ч и  о с н о в н о й  ф о р м о й  о с в о е н и я  ч е л о в е к о м  с и л .  п р и р о д ы ,  и м е е т  
в п о л н е  о п р е д е л е н н о е  э к о н о м и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е ,  т о  е с т ь  т е х н и к а  п р е д ­
с т а в л я е т  с о б о й  в о п л о щ е н и е  е с т е с т в е н н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  с и л  в  у с л о в и я х  
о п р е д е л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  В  э т о м  с м ы с л е  о н а  я в л я е т с я  н е  п р о с т о  
к о м п л е к с о м  м а т е р и а л ь н ы х  с р е д с т в  д л я  п о д ч и н е н и я  ч е л о в е к о м  с и л  п р и ­
р о д ы ,  а  в п о л н е  к о н к р е т н о й  э к о н о м и ч е с к о й  с и с т е м о й  о р г а н и з а ц и и  э т и х  
с и л  и  о п р е д е л е н н о й  ф о р м о й  и х  в о с п р о и з в о д с т в а .
П о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к о й  ф о р м о й  о р г а н и з а ц и и  и  в о с п р о и з в о д с т в а  
т е х н и к и  ( с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а )  в  у с л о в и я х  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е ­
8 К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 190.
9 Г е г е л ь  Соч, т 6, стр. 205.
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с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  я в л я ю т с я  п р о и з в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы - — с п е ц и ф и ­
ч е с к а я  э к о н о м и ч е с к а я  ф о р м а  ф у н к ц и о н и р о в а н и я - б  п р о и з в о д с т в е  в с е г о  
к о м п л е к с а  п р е д м е т о в  и  с р е д с т в  т р у д а .  Н а и б о л е е  а к т и в н у ю  и х  ч а с т ь  
с о с т а в л я ю т  о с н о в н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы .  В  э к о н о м и ч е с к о м  а н а ­
л и з е  п о н я т и е  « т е х н и к а »  м о ж е т  с о в п а д а т ь  к а к  с  п о н я т и е м  « п р о и з в о д с т ­
в е н н ы е  ф о н д ы » ,  т а к  и  с  п о н я т и е м  « о с н о в н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы » .  
Э т о  з а в и с и т  о т  т о г о ,  н а с к о л ь к о  ш и р о к о  т о л к у е т с я  п о н я т и е  « т е х н и к а » .  
В  т о м  п о н и м а н и и  т е х н и к и ,  к о т о р о е  а н а л и з и р о в а л о с ь  в ы ш е ,  о н а  п о  с в о ­
е м у  м а т е р и а л ь н о м у  с о с т а в у  о д н о з н а ч н а  п р о и з в о д с т в е н н ы м  ф о н д а м .  М ы  
и с х о д и м  и з  т о г о ,  ч т о  к а к  м а т е р и а л ь н а я  о с н о в а  о с в о е н и я  п р о и з в о д с т в о м  
р е з у л ь т а т о в  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  т е х н и к а  д о л ж н а  б ы т ь  в з я т а  и м е н н о  
в  т а к о м  н а и б о л е е  ш и р о к о м  е е  п о н и м а н и и .  О д н а к о  т а к о й  п о д х о д  н е  и с ­
к л ю ч а е т  и  б о л е е  у з к о г о  п о н и м а н и я  т е х н и к и — к а к  к о м п л е к с а  о р у д и й  т р у ­
д а ,  с и с т е м ы  м а ш и н ,  и с п о л ь з у е м ы х  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о м  п р о и з в о д с т в е  д л я  
с о з д а н и я  п о т р е б и т е л ь н ы х  с т о и м о с т е й .  Б о л ь ш е  т о г о ,  т а к о й  п о д х о д  п р е д п о ­
л а г а е т с я ,  и б о  о р у д и я  т р у д а  я в л я ю т с я  н а и б о л е е  а к т и в н о й  ч а с т ь ю  м а т е р и ­
а л ь н ы х  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  и  а к т и в н ы м  н о с и т е л е м  ( с р е д с т в о м  п е р е н о ­
с а )  н а у ч н ы х  н о в ш е с т в .  В  э т о м  с о с т а в е  п о н я т и е  « т е х н и к а »  п о  с в о е м у  
э к о н о м и ч е с к о м у  с о д е р ж а н и ю  с о с т а в л я е т  л и ш ь  ч а с т ь  о с н о в н ы х  п р о и з ­
в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в .
Г о в о р я  о  в о с п р о и з в о д с т в е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  к а к  о с н о в е  
п р о ц е с с а  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о с в о е н и я  р е з у л ь т а т о в  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о ­
с т и ,  н е о б х о д и м о  в ы д е л и т ь  в  э т о м  с л о ж н о м  п р о ц е с с е  д в е  в з а и м о с в я з а н ­
н ы е  с т о р о н ы .  В о с п р о и з в о д с т в о  д е й с т в у ю щ и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  и  
и х  р а с ш и р е н н о е  в о с п р о и з в о д с т в о  —  к а п и т а л о в л о ж е н и я .  В о з м е щ е н и е  и  
р а с ш и р е н и е  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  и м е ю т  н а т у р а л ь н у ю  и  с т о и м о ­
с т н у ю  ф о р м ы .
В о з м е щ е н и е  д е й с т в у ю щ и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  о с у щ е с т в л я е т ­
с я  в  в и д е  з а т р а т  п р е д п р и я т и й  н а  п р о и з в о д с т в о  п о т р е б и т е л ь н ы х  с т о и м о ­
с т е й ,  п о  в с е й  н а т у р а л ь н о й  ф о р м е  т е с н о  с в я з а н н ы х  с  м е с т о м  д а н н о г о  и н ­
д и в и д у а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  в  с и с т е м е  у д о в л е т в о р е н и я  о б щ е с т в е н н ы х  
п о т р е б н о с т е й .  К а п и т а л о в л о ж е н и я  п о  с в о е й  н а т у р а л ь н о й  ф о р м е  б о л е е  
с в о б о д н ы .  О н и  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  з а т р а т ы  в с е г о  о б щ е с т в а  н а  п р о и з ­
в о д с т в о  п о т р е б и т е л ь н ы х  с т о и м о с т е й .
В  р е а л ь н о м  в о с п р о и з в о д с т в е  в о з м е щ е н и е  и  р а с ш и р е н и е  т е с н о  с в я з а ­
н ы .  П р о ц е с с  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  я в л я е т с я  о с ­
н о в о й  н а к о п л е н и я  и  к а п и т а л о в л о ж е н и й .  К а п и т а л о в л о ж е н и я  в ы с т у п а ю т  
к а к  ф о р м а  п р о и з в о д с т в а  д е й с т в у ю щ и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в ,  т о  
е с т ь  в  п о с л е д о в а т е л ь н о м  в о с п р о и з в о д с т в е н н о м  п р о ц е с с е  с м е н ы  с т о и м о с т ­
н ы х  и  н а т у р а л ь н ы х  ф о р м  р а з л и ч и я  м е ж д у  в о з м е щ е н и е м  и  р а с ш и р е н и е м ,  
в о с п р о и з в о д с т в о м  ф о н д о в  и  к а п и т а л о в л о ж е н и я м и  и с ч е з а ю т .  П р о ц е с с  
в о з м е щ е н и я  д е й с т в у ю щ и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  п р и н и м а е т  ф о р м у  
к а п и т а л о в л о ж е н и й ,  а  н о в ы е  к а п и т а л о в л о ж е н и я  в ы с т у п а ю т  к а к  з а т р а т ы  
о б щ е с т в а  п о  в о з м е щ е н и ю  ( в  п р о ц е с с е  у д о в л е т в о р е н и я  б о л ь ш и х  и л и  н о ­
в ы х  п о т р е б н о с т е й ) .
В  д а н н о м  с л у ч а е  с п е ц и а л ь н о  о б р а щ а е т с я  в н и м а н и е  н а  е д и н с т в о  в  
п р о ц е с с е  в о с п р о и з в о д с т в а  в о з м е щ е н и я  д е й с т в у ю щ и х  ф о н д о в  и  к а п и т а л о ­
в л о ж е н и й  и м е н н о  в  с в я з и  с  п о н и м а н и е м  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  к а к  
м а т е р и а л ь н о й  о с н о в ы  о с в о е н и я  р е з у л ь т а т о в  н а у ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  р а з ­
в и т и я  с ф е р ы  п р о и з в о д с т в е н н ы х  и с с л е д о в а н и й .
В  с о в е т с к о й  э к о н о м и ч е с к о й  л и т е р а т у р е  в ы с к а з а н  т е з и с  о  с в я з и  п р о ­
и з в о д с т в е н н ы х  к а п и т а л о в л о ж е н и й  и  р а з в и т и я  с ф е р ы  н а у ч н ы х  и с с л е д о ­
в а н и й  —  п о  з а т р а т а м  н а  н а у к у  в  ц е л о м 10. О д н а к о  с т а т и с т и ч е с к и е  с о п о ­
1°.См,, например, В. К р а с о в с к и й .  Технический прогресс и проблемы капиталь­
ных вложений. «Вопросы экономики», 1970, № 1; Я. Б. К в а ш а .  Затраты на науку и 
капитальные вложения. Материалы к симпозиуму «Актуальные проблемы социали­
стического накопления». М., 1971.
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с т а в л е н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  с к о л ь к о - н и б у д ь  п р а в и л ь н о й  с в я з и  м е ж д у  к а . п и -  
т а л о в л о ж е н - и я м ' и  и  п р и р о с т о м '  з а т р а т  н а  р а з в и т и е  с ф е р ы  ■ и с с л е д о в а н и й  
н е  о б н а р у ж и в а е т с я .  В  с в я з и  с  э т и м  б ы л о  у к а з а н о  н а  н е о б х о д и м о с т ь  у ч и ­
т ы в а т ь  п е р е х о д  н а у к и  н а  э к с т е н с и в н у ю  ф а з у  р а з в и т и я ,  лаги  в  п р о ц е с с е  
о с в о е н и я  р е з у л ь т а т о в  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й  и  т .  д .  М ы  н е  о т р и ц а е м  
в с е  э т и  н е о б х о д и м о с т и ,  н о  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  о д и н  и х  у ч е т  н е  и с п р а в и т  
п о л о ж е н и я .
С у т ь  д е л а  с о с т о и т  в  т о м ,  ч т о  м а т е р и а л ь н о й  о с н о в о й  р а з в и т и я  и с с л е ­
д о в а н и й  я в л я ю т с я  н е  к а п и т а л о в л о ж е н и я  в  п р о и з в о д с т в о ,  а  в е с ь  п р о ­
ц е с с  в о с п р о и з в о д с т в а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в ,  в к л ю ч а я  и  к а п и т а л о ­
в л о ж е н и я .  И н а ч е  б ы л о  б ы  н е в о з м о ж н о  с к о л ь к о - н и б у д ь  у д о в л е т в о р и т е л ь ­
н о  о б ъ я с н и т ь  с о б с т в е н н ы е  и с т о ч н и к и  и н т е н с и ф и к а ц и и  п р о м ы ш л е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а  п р и  с н и ж е н и и  е г о  у д е л ь н о й  к а п и т а л о е м к о с т и ,  н а п р и м е р ,  
в  д е в я т о й  п я т и л е т к е .
С к а з а н н о е ,  р а з у м е е т с я ,  н е  о т р и ц а е т  н е о б х о д и м о с т и  п р и  р е ш е н и и  в о ­
п р о с о в  р а з в и т и я  с ф е р ы  и с с л е д о в а н и й  р а с с м а т р и в а т ь  п р о ц е с с  в о с п р о и з ­
в о д с т в а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о .  В  ч а с т н о с т и ,  
в и д е т ь  о с о б у ю  р о л ь  о с н о в н ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в ,  в  и х  с о с т а в е  —  
о р у д и й  т р у д а ;  р а з л и ч а т ь  в  п р о ц е с с е  в о с п р о и з в о д с т в а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
ф о н д о в  н о в ы е  к а п и т а л о в л о ж е н и я  и  с о б с т в е н н о  в о з м е щ е н и е  п р о и з в о д с т ­
в е н н ы х  ф о н д о в ;  н а к о н е ц ,  в  к а п и т а л о в л о ж е н и я х  в ы д е л я т ь  з а т р а т ы  о б щ е ­
с т в а  н а  р а с ш и р е н и е  д е й с т в у ю щ е г о  п р о и з в о д с т в а  и  в л о ж е н и я  в  п р о и з ­
в о д с т в о  в н о в ь  с о з д а в а е м о е ,  а  в  в о з м е щ е н и и  в ы д е л я т ь  р е м о н т  и  р е ­
н о в а ц и ю .
И с с л е д о в а н и е  э т и х  п р о б л е м ,  и м е ю щ е е ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  д л я  у я с н е н и я  м е х а н и з м а  с в я з и  н а у к и  с  п р о и з в о д с т в о м ,  в ы х о д и т  
з а  р а м к и  д а н н о й  р а б о т ы .  П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  д а л ь н е й ш а я  и х  т е о р е т и ­
ч е с к а я  р а з р а б о т к а  п о з в о л и л а  б ы  с ф о р м у л и р о в а т ь  ц е л ь н о е  п р е д с т а в л е ­
н и е  о  с о д е р ж а н и и  и  о б щ е с т в е н н ы х  ф о р м а х  п р о и з в о д с т в е н н о й  р е а л и з а ц и и  
н а у ч н ы х  н о в ш е с т в ,  с п о с о б с т в о в а л а  б ы  р е ш е н и ю  и с т о р и ч е с к о й  з а д а ч и  
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в е н ­
н о г о  п р о и з в о д с т в а .
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